






























宝物号数 文献名 所蔵状態 所蔵処 備考
694 仏説四十一章経 湖巌美術館 ニ経合綴
695 仏説四十一章経 湖巌美術館 ニ経合綴
696 金剛般若波羅蜜経 誠庵古書博物館
698 拐厳経 巷6-10 湖巌美術館 青龍寺版
700 禅林宝訓 湖巌美術館
759 拐厳経 巷1-10 国立中央博物館 1401年版
771 般若心経略疏 ソウル大学杢章閣
938 円覚略疏注経 巷上之2 湖巌美術館
939 拐厳経 巻4-7，8-10 湖巌美術館 青龍寺版
959-2-2 拐厳経 巷4-7 祇林寺 醐蝶装
959-2-27 禅門枯煩集 祇林寺
959-4-13 禅門姑頒集 祇林寺
959-4-3 拐厳経 巷2-4 祇林寺
974 川老金剛経 ソウル歴史博物館
1016 円覚略疏注経 巷上之2 求仁寺
1052 天台四教儀 尽畿j萱博物館
1077 近思録 淑明女子大学






1153 法華経 巷1-3 Vanアジア紙博物館




1248 拐厳経 巷1-4 湖林博物館
1297 禅宗永嘉集 ソウル歴史博物館 金守温肱








































































世:く月樟1l :129a_3一手>警~ ~7t芝刈告吋 7] 吾オ全斗霊t:I]..Jl

















































E巳il同泡 fctil 主釘惚帥附布前?陀帥C小れ jì~\; 旦以e山恥 卸@ 畳尉d匝 皐Se眠 h ~盟8脚 tω-担'脚lゆp 
i品塑亀×11tstL h teij品目iaxijt?th h tetιil D l2lo Q ð:)~~; i::口
出嘘問柑珊 I ，，!.調画 三JIZla 
" llJ:筑1・) I 61法制附
1序品 I B 1身子網官民4)
e 2正宗分。9署) I 1情書
E 1三周阪両10膏)(3) I 2悔褒
81齢三周注視三根記 I 3自慶
2方便晶 ! 日 4量償4)
年'3"晶 I 1樹膳






82縄膚混血敵陣昆 I !~ 3上損得記炉)
10峰創温 I 1興記
しサ 3・諸偽臨歯師法 I 2重繍
1見貧堵晶 l ι4夫人蹟署J(4)
日 2・鯵働f制宮署) I 1鼠響
12提婆過多品 I 2供悌
13勘持品 I 3縞a




18障害勃鍾晶 I ，~， 2膏蹴正交(匂
191:圭侮功鍾晶 I i"ll賞記喰制4)
2日常本語蕃礎晶 I 1身子自慶
'3 3涜齢情) I 2欄起盛
21姐来事ー カ晶 I 31首飾決縫
22・思品 I 4偽輿毘鴎
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く子世02:01-02>復リ寸他方セ量/台{可}セ、J 1不先.，巳セ衆有セ t;. 
〈子包02:02-03>復・J 1十方浄土乙境リる百億高座乙現、J ~百億須禰賓花乙化、，亀/ 1 l'.有セ r1 :各予各
矛 3ホ座前セ花"セ上十量無セ 1 化俳.，有 t'、;;;. 
く子世02:03-04>量無セ 1菩薩:比丘:八部ミノ与セ大衆.，有ナハエ千各 F各Fホ賓蓮花』十坐リエ品、
く子全102:04-06>花上 3十皆セ量無七 1園土.，有セう 1ム一一園士 3十tI悌:及ハ大衆ミノ;f.，リ両~ 1 
ム今c:. {如}産異・J 1 無セ;;;. 
く子世02:06-07>一一園士セ中 5セー-f弗:及ハ大衆:/与 tI各F各F小般若波羅蜜乙説巳ハエ|
く子世02:07-09>他方セ大衆:及ハ以ホ化衆: {此}.，三界 t 中 3セ衆 zノF 十二大衆1皆セ来・， l小集
舎リ 3 九劫蓮花座 3 十坐リ白~ 1ム其曾セ方康1九百五十里.， 1乙大衆.，愈然号而"坐リ巳ハニ|
〈子~02: 1O-12>爾セリ 1 時十十号.，亀三明.，孟大滅諦.，毛金剛智.，主リエ 1 樗迦牟尼併 1 年乙初セうリ 1
月t 八日 S十方セ十地 5十坐リエ千大寂室三昧 3十入リユリ 1 縁乙思、， l早大光明乙放、， l 三界セ中る
照リもハニヤ
く子~02:12-14>復リ 1 {於}頂上』十リ 3 千賓蓮花 L 出リ白~ 1 A 其花1上リ 1非想非非想天 5十至る光刃
亦リ 1 復 h 爾セ言、，ェ 4・乃 3 他方恒河t-¥: 諸エ 1 {i弗セ園士 3十至.，、，己ハエ|‘
〈干但02:14-15>時十無色界セ手 1量無セ 1麹ノ 1l'.セ大香花 L 雨~ 1ム香1車輪{古川 l・， ~花 1 須禰山
王{如}Iリナ 1 ミ雲{如}Iリ』而 m 下リ a l'. c:. ;. 
く子世02:15-17>十八党天王1百境異色花乙雨.， ~六欲セ諸 1 天刀量無セ 1 色花乙雨円高リナヤ
〈子全}O2:l7-18>其 f弗セ座前 3十自然守而・・九百高億劫花.，生ノ 1ム上リ 1非想非非想天 3十至ナヤ
く干~02:18>是セ・J 1時十世界セ其地1六種"・震動リ o l'. I 














〈子包02:02-03>復リ 1十方停土 L 費リ者百億高座 L 現リ亀百億須禰賓花ι 化リ毛ノ 11:.有セナ 1; 1 
〈子'(.¥02:03>[各 F各 'j 1小座前セ花町セ上十量無セ 1化例 1有ナハニヤ
く子'(.¥02:04>量無セ 1菩薩 1 比丘:八部・ノ与セ大衆 1有ナハエ千各 F各 'j.1' 賓蓮花』十 坐リエ r
〈子包02:05-06>[花上』十皆セ量無セ 1 園士川有セう 1ム一一国土 3十tI f弗:及ハ大衆/，f 1リ白 9
1ム今L 如主異・I 1 無セエヤ
く子宅102:06-07> 一一国土セ中』十一一併:及ハ大衆:ノ，，~t I各 9各 J.1'般若波羅密 L 設 Eハユ 11
〈子'(.¥02:07-08> [他方セ大衆=及ハ以キ化衆{此H 三界セ中 3セ衆:ノ F 十二大衆1 皆セ来リ 1~， 
集舎リ 3 九劫蓮花座 3 十坐リ白~ 1ム
く子世02:08-09>其舎セ方康1九百五十里 11 c:，大衆 1余然号而 m 坐リもハエ 11
〈子包02:10-11> [[爾セリ 1時十十号 1~三明 11 ~大滅諦 11 ~金剛智 11 ~リエ 1 符迦牟尼僻 1 年乙初セうリ
1 月七八日 i十方七十地 3十坐リニ千
く子'(.¥02:11-12>大寂室三昧 3十入リエリ 1縁 L 思リ 3ホ大光明る放リ 3 三界セ中 L 照リ巳ハエヤ]
〈子世02:12>[復、I1 {於}頂上 5 十リ 3 千賓蓮花乙出リ白~ 1ム
く子'(.¥02:13>[其花1上リ 1非想非非想天 3十至品
く子也02:13>光刀亦リ 1 復ぅ爾セ毛リエヤI
〈子也02:13-14>乃 3 他方恒河沙セ諸エ 1俳セ園土 3十至 1'，1:.ハエ I1 
く子世02・14-15>[[時十無色界セ :f 1 量無セ寸鑓 /1 1:.セ大香花乙雨~ 1ム
く子'(.¥02・15>香1 車輪{如}ト，主花1須粛山王{如}Iリr1ミ雲{如}Iリ 5 而 m 下リ<>1:. c:， ~. 1 
〈子'(.¥02・15-16>[十八焚天王1百鍵異色花乙雨リ毛
く子'(.¥02:16-17>六欲セ諸1天刀量無セ 1 巴花 L 雨 '1主リアヤ]
く子自02:17>[其悌セ座前 3十自然、号而一九百寓億劫花 1生/1 A 
く子'(.¥02:17-18>上リ 1非想非非想天』十至 t ~'l 
〈子世02:18>是セリ 1時十世界セ其地1六種町震動リロ1:.11 









































































A:復リ 1有[セ t~.]他方セ不[矢 11 1'.セ]可[セリ 1.]量/台、衆





A:復リ寸有[セ t1 ;]麹[リ亀]十方浄土 L 、現[、，言]百億高座己、化['J 毛 J 1 1'.. ]百億須調賓花L
B:復リ 1 十方浄土 L 痩リ品百億高座己現、J ~百億須繍賓花る化リ孟ノ 1 1'.有セナ 1
C: 復主十方海土霊境~;司百億高座言現守材百億須禰費花霊化守材喜1マ'?，!忍 oj
D:正十方挿士号事費化λlヲ].ll百億高座吾斗叫叫五百億須嫡賓花曇鍵化^]ヲ]~立さトモ ú] 公せ司
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2 2 沼 24 :i5 
31 32 a 34 :E 
'曹司可・ ・ー.
41 42 43 44 45 













22-32、~、(寸)'の位置は32-42、‘久(支)'の位置は34-44、‘λ1(~)'の位置は 23-33、‘リ 1 ('?])'の位置は











A: 復次[23(・)] 云何[34(・)] 雑染施設建立[51(・)，15(・.)#15(¥)] 謂由[勾号但] 三種雑染
[34(・)，24(・)，33-43(/)]麿知[42(リ，51(・)]何等[34-35(/)]昂三[51(・)，15('.)]ー煩悩雑染二業雑染三生
雑染[51(・)]
B:復次[7 ]云何[乙]雑染施設建立[1 ， I令官]謂由三種雑染[乙，人リ 1印]麿知[ノ骨セ， 1 ]何等[リ 1L.] 
局三[1 ， I令官]ー煩悩雑染二業雑染三生雑染[1 ] 
c:復次 P 云何乙雑染施設建立(1 ) 1 I与百謂三種雑染乙由 3リ1印知/占{麿}セ!何(<l )等
リ1乙{篇}三(1 ) 1 I令官ー煩悩雑染二業雑染三生雑染(1 ) 1 
D:E 斗告主主平唄告雑染施設建立01 斗きトセ7r? 号 λ~1 7トスl 雑染告官ロ1廿会雪告せoトo~ 号斗.
叶吋せそ見吾告費01己十台十七アト7fd州煩悩雑染，吾柑業雑染， ~理事司生雑染 01 斗.
E:叶噂オ|叶叶官主号91包叶す告 λl苦言ト叶刈l音01己l.iI.許E二Lキ司坦，ぺ17トス1~ 叶叶唱♀包雪































19~'，4r A:貌生己盆等[32ωl一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一]1l1J[33(ヤ 1引 0.;1μIt!ω]96)，
!$/，;)A:叉捗勝欄[3叫 .1τ存度π示内署T宣言士顎T羽田園圃圃圃圃圃圃圃
19~;古iA: 綴漫滋[34<・)， 15-25ω，5 1(・】]者[23-33(サ]
Ui;.i} A: 








































C: (嘗賓須粛)山王(如:;..)・・つ・ 是名子檀波羅蜜因・ー， :r-小
D: 1:1弁舌十喧賓須菊山王ヰ巷会費 01奏会曽巷。1檀波羅蜜因叶斗詩吋
E 1:I]i子宮干喧Ji!.ls;豆毛!-'Tロlせ斗巷J主y 01~央会且λ.1 1:1ト叫宮崎坦(因)01i!干を斗.
N:善男子。嘗如寅須菊山王偉盆一切。此菩提心利衆生故。是名第一布施波緩蜜因。
0: 笹サストOl，ロトぇ1 旦llß 牛叶せ普01 会事~ ~認会 01~升|骨ミラ戎斗巻。1 ， 01列'{J:舎判官ト舎三号5'-)盟会 01吾オl許71
Us吾ofl01奏会柑lJi!.λ.11t吟唱司型(因)01叫.31.01暑をヰ.)
く晋号3，02:01一位>
p:第二護心1嘗 1如L子・ J ‘1 …]大地i持["-]一切(法)事.#' r ぺ・故，是・・名戸波羅蜜因-• . =rい
Q:第二護心!嘗 !大地 l一切(法)事 J J:・持r 如土・ー ::.， …故，是.-名子戸波羅蜜困ーー打、
A: 第二費心[沼(・)]嘗[2:Ja(・)]如大地[2Z"'32(・)一昔+]持一切(法)朝日(・)?，=+あω神話ω?]故[必<D，21(.)?#11"'21(・)?-
2f]是[34(・)]名[54(・)?ー斗]戸波羅蜜因[田(・)，+日(・.)]{44(・)}
B:第二費心[.， ]嘗[• 1 ]如大地[，]持一切(法)事[-jig¥二]故[土 1 、" ，]是[.--1名[ぺ]戸波羅蜜因[ー，....:r-小]
C:第二費心-，嘗 1 大地 l一切(法)事、パー ペ持(..-，)如(:ぷ
， •
D: ②第二費心会司令詩喧大地アト一切法olY 事01Y 許せ3!舎ス~Yミラヨ史斗巷会井~三豆 01茶会宮署叶戸
波羅蜜因。1斗卦吋





































朴鎖浩(2005)，倒置構文~助詞'-(0])叶叶封許叶 F♀己l 苦研究 λ1 喜oト吾叫す~，太撃面士.
徐民旭(2005)，Ii"磁伽師地論』巻5 ， 8叫1 懸吐司黒占吐~位置細分斗1 封叫叶，『口訣研究~ 15，口訣拳舎.
張景俊(2007)，ü"職伽師地論票占吐鰐讃口訣~解讃方法研究~(園語皐叢書 58)，太皐j祉.
黄善樺，李田京，河貴女外(2009)，稗讃口訣辞典，圃書出版 J&C.[附録CDに音読口訣辞典収録]
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